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FÖRORD 
En utredning rörande grunderna för och behovet av granskning 
av den administrativa klassificerinqen för enskiida vgar 
och bygdevägar inleddes i viq- och vattenhygqnadsverket (VVV) 
under ren 1978 - 79, d. väg- och vattenhyqgnadsdistrikten 
uppgjorde utredningar över det lokala väqntets klassificerinq 
inom sitt omrde. P basen av dessa uppqjordes i väq- och 
vattenbygqnadsstyrelsen (VVS) rapporten "Det lokala vägntets 
klassificeringsplan". Rapporten innehöli ett sammandrag av 
distriktens utredningar samt VVS:s förslag till grunder för 
ändring av enskild vg till bygdevig. Utltande om rapportens 
innehll gavs av Finlands Kommunförbund (Suomen Kunnallisliit-
to), Finlands Svenska Kommunförhund samt Centralförbundet för 
regionplanering (Seutusuunnittelun keskusliitto), som i sin 
tur införskaffade utltande av de fiesta av dess mediems-
organisationer. P basen av utltandena granskades rapporten 
som sedan skickades till trafikministerjet för utl5tande. Ut-
ltandet gavs i ministeriets brev den 20 januari 1982. 
Denna pubiikation är uppgjort p basen av ovannämnda beredning 
I i VVS:s vägnätsbyr. VVS beslöt i juni 1982, att de i det följande beskrivna grunderna för ändrinq av enskiid väg till 
I 
	
	bygdeväg tas i hruk i väg- och vattenhyggnadsdistrikten och VVS vid heredning av utltanden och beslutspropositioner 
rörande hygdevägsmotioner. 
1 
VVS sänder dessutom publikationen till kommunernas central- 
1 	organisationer samt för hehandling av vägmotioner till läns- styrelserna och regionpianeförhunden. Väg- och vattenbygq- 
I 	nadsdistrikten sänder vid behov pubiikationen till kommunerna och dessutom kan den erh5llas i VVS:s publikationsförrcl. 
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1 motiveringsdelen av reqeringspropositionen om revision av 
1 	lagen om enskiida vgar (1977 rs rd nr 13) förutsätts att en granskning av den administrativa klassificeringen pbörjas 
1 
	
	och gradvis förverkiigas s, att vigntets administrativa delning i enskiida vgar, bygdevigar och landsvigar bttre in 
I 	för tillfllet svarar mot vgarnLs betydelse för den allmnna trafiken. 
Behovet av samt grunderna och mlsttningarna för granskni.nqen 
av den administrativa klassificeringen har under dc senaste 
ren i VVV utretts främst i frga om indring av enskild viq 
till bygdeväg. 1 utredningarna har man konstaterat, att 
granskningsbehovet r relativt litet och att i frga kommande 
klassifikationsförndringar kan genomföras i samband med den 
normala behandiingen av motionerna. 1 VVS har man under de 
senaste ren r1igen behandiat ca 100 nya rnotioner, av vilka 
huvuddelen rört ändring av enskiid vig till hygdevig. 
För att förenhetiiga och pskynda behandiingen av rnotionerna 
har man inom VVS uppqjort dc grunder och direktiv för ndring 
av enskild väq till bygdeväg, som beskrivs i denna puhlikatiort. 
Direktiven baserar sig p den i samarhete mellan VVS och väg-
och vattenbyggnadsdistrikten uppgjorde planen för klassifi-
cering av det lokala vgnätet. Dc dir beskrivna klassifice-
ringsgrunderna är uppgjorda efter en omfattande vägvis gransk-
ning av det ifrgavarande vägnätet. Vidare har trafikminis-
teriet i sitt brev 20.1.1982 klarlagt sin stndpunkt till dc 
av VVS föreslagna grunderna för ndring av väg till hygdevg 
vilka i nödvändig grad drefter justerats. 
I 	Trafikministeriet har ocks uppmanat VVS att följa upp ti],- lämpandet av klassificeringsgrunderna och deras inverkan p 
I antalet och längden av vägar som indras till. bygdevägar samt att vid behov granska principerna 1. samarhete mcd trafikmi-
nister iet. 
1 
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1 DET NUVARANDE LOKALA VÄGNÄTET OCH DESS AIDM[NISTRATTVA KLASSIFICERINC 
1.1 	Det lokala viqntet 1 .1.1981 
1 dessa direktiv menas med det lokala vqntet byqdevägar och 
enskiida vagar. 1 det följande redoqörs för vissa nödvändiga 
bakgrundsuppgifter, som hör ihop mcd ändringen av enskild väg 
till bygdeväg och med vilkas hjälp man t.ex. kan bedöma konse-
kvenserne av indrinqen p vghllninqens kostnadsfördelninq. 
I 	
Väqnitets totallinqd per distrikt i hörjan av ar 1981 beskri.vs 
i tabeli 1. Den baserar sig pi en av VVS utförd förfrgan 
gällande enskilda vgar samt p data ur vgregistret. 
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Tabeli 	1 Lngden av dc aliminna respektive de enskiida 
vgarna 1.1.1981 
1 	1 det nuvarande vgnötet finns det totait 4 624 separat num- rerade och namngivna bygdevägar. Byqdevgarnas medellngd 
I 	är sledes 7,5 km. Dc enskiida vägarnas antal är 49 750 och deras medellängd 1,7 km. 
Väynätet fördelar sig som om hild 1 framq5r för heu landets 1 
1 
del p s sätt, att bygdevqärnas andel ir 22 % och de en-
skilda vgarnas andel 53 % av hela vgnitet. Till dc enskiida 
vägarna räknas d sväl de vägar som fr stats- och/eller 
kommunait bidrag sam dc övriga enskiida vägarna. De enskiida 
vägarnas andel av det totala väynätet är störst i St MicheI 
distrikt, 59 %, och minst i Lapplands distrikt, 29 %. Upp-
gifterna om de enskilda vägarna är erh1lna frn den tidigare 
nämnda av VVS r 1981 utförda förfr5gninqen om enskiida vägar 
vid tidpunkten 31.12.1980. Uppgifterna innefattar alla en-
skilda vägar med uridantag av vägar som gr p omr5de hörande 
till endast en fastiqhet, sk. egna vägar, och de jordbruks-
och skogsvägar, vid vilka det into finns ngon behygqelse. 
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Bild 1 	Den administrativa förcleiningen av dc aitmänna och 
enskiida vägarna i de olika vig- och vattenbyqgnac1;-
distrikten r 1980 
Dc enskiida vägarnas andel av det lokala vignätet varierar 
1 	enligt bild 2 p s sätt, att de fyra medeltal är 62 % och dc örviga distr iktens 73 7. 
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Bild 2 	De enskilda vdqarnas andel av det lokala vgnitet 
r 1980 
1 .2 Det lokala vgnitets fördelninq enliqt vqhllningens kostnads-
ansvar 
Av bild 3 framgr det nyss betraktade totait ca 159 000 km 
lnga vignätets fördelning enliyt vghl1ningsansvar. Till 
biiden hör en schematisk framställning av vignitets fördelninj 
p de funktionella vägklasserna. Den distriktsvisa fördel-
ningen av vägarna p huvudvägar, regionala vägar, matarvägar 
och förbindelsevägar framgär av bild 4. Motsvarande siffer-
uppgi.fter finns i VVS:s publikation nr 712295/1981 "Utredning 
över ätgärdsbehoven pä de regionala och matarvägarna ("KOLU")". 
1 bild 3 hör till de av staten och kommunerna understödcla 
enskiida vägarna ocksä de vägar, som endast [är statsbidraq. 
Deras totala längd är 1 150 km. 
Väghällningsansvaret fördelar sig enliyt biiden pä sä sdtt, 
att d vägens betydelse för den alilmänna och övriga icke 
lokala trafiken minskar, roinskar ocksä statens och kommunernas 
5 
deltagande i underhllet av vgarn och dess finansiering. 
Den schematiska bilden siutar vid den grupp bestende av 
ca 11 400 km vgar, som varken tnjuter statligt eller kommu-
nait bidrag. Ca 93 % av vägnätet underhlls eller erhller 
bidrag av staten och/eller kommunerna. 
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Bild 3 	Vgnätets administrativa och funktionella fördetninq 
1.1.1981 
1 biiden symboliserar det snedstreckade omrdet den adminis-
trativa och den funktionella klassificeringens överlappning, 
som för tillfllet är föijande: 
* ca 7 200 km av landsv5garna är förhindelsevägar 
* ca 660 km av bygdevägarna hör till det nuvarande 
matarvägnätet 
* till förbindelsevagarna räknas totalt 40 000 km 
väg; dessa är 
- dc nyss nämnda landsvägarna av mindre 
betydelse 
- huvuddelen av bygdevägarna med undantaq 
av de som hör till matarvägarna och de 
minst hetydelsefulla hygdevägarna 
- de enskiida vägarna, som uppfyller en 
hygdevägs kvalifikationer 
* till tillfartsvägarna hör generelit definierat 
huvuddelen av dc av staten och kommunerna uncler- 
6 
stödda enskilc1 viqarn 	;amt dc orn erhlJ.er 
endast kommun31J.t hidrj och dc övriqa enskild 
v i q i r n i. 
Ändrinq iv enskiJd vig till hygdeviy innehir enliqt biiden 
och principerna i kapitel 3 att den administrativa klassi-
ficeringen granskas s, att den mera n för til1f1let mot-
svarar den funktionella klassi.ficeringen. Klassifikations-
förändringarna mellan landsvägar och bygdevgar pverkar 1 
motsvarande grad den administrativa och den funktionella 
klass ificer ingens över lappning. 
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Bild 4 	Väglängdens fördelning () p dc olik funktione]la 
vägklasserna; vgntet 1.1.1980, 1990 rs funktio- 
ne ii a ki ass i f icer ing 
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1 .3 Underh511skostnader p5 det lok3Ja vdgnutet 
Underh5ilskostndern 	för v3qir h()r ande t ii det. Lku1 
nötet fördelar sig mellan staten och kommunerna p5 föLande 
sätt: 
* Romrnunerna er laqqer enl iqt vaqia(jenr 84 $ en er-
s5ttninq för underh5ilet av byqdev5'jarna, vars 
storiek enligt vägiagen 87 § p5 basen av Iirkrafts-
klassificeringen ör föijande: 
B5rkraftsklass Ersättning 	för Kornmuner 
underh5lls- 
kostnader 	() 
1 10 14.3 
2 13 43 
3 16 45 
4 19 59 
5 22 58 
6 25 52 
7 28 25 
8 31 9 
9 34 2 
10 37 2 
Viktsatt medeltal 17 438 
Av tabellen framg5r kommunernas fördelning p5 dc 
olika klasserna pS  hasen av dc erlaqda ers5tt.-
ningarna Sr 1981 
* För underh5llet av enskitda v5yar erh5ller v5glaqen 
statshidrag som enhigt laqen om enskiida vägar 
(93 §) och förorclningen om enskiida väqar (14 och 
15 §) är 40 - 80 % av underh5llskostnaderna. 
Bidraqens medel.v5rde var Sr 1980 53 
* Av kommunens medel kan man enlicjt lagen cm enskiida 
8 
vägr (95 §) underLii vqunderh5l et. Bidraqet 
andel av kostnaderna var för dc vägar, som erhöLl 
endast. kommuriait drup Sr 1900 i m etal 61 
Underh5llet av bygdev5garna kostade Sr 1981 ii. medeltal 
7 200 mk/km/r. Den i bild 6 beskrivna variationen av enhet-
kostnaderna har utr5knats p5  busen uv korninunernuu rnedelv5ren 
Underh5llet av de enskildu v5gurnu kostur i inedeltal 1 660 nk! 
km/5r, vilkot ir 23 % av hyqdevigurnas medeital. Dc i bfli 6 
beskrivna variationen av kostnaderna hur utr5knuts pS busen 
av dc distr iktsvisa medeltalen Sr 1900. 
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Bild 6 	1< ilometerkostnuderna för underh5ll.et av lydev5qurnu 
och dc statsbiclraqna nnskildu v5qurnu Sr 1981 
Vid en aproximativ jimförelse av kostnadernj kun iiian antaqa, 
att underh5llskostnaderna för enskild v5g sorn ndras till byq-
devg r större n dc enskiida v5gurnas medeltal 1 660 mk/Sr 
men betydligt mindre n hyqdevigarnas medeLtal 7 200 rnk/Sr. 
1 detta ful 1 Sr underh5llskostnaderna för bygdevagen 2 - 2, 
gnger större n kostnaderna för den enski1d viqen. 
Grunderna, enligt vilka bygdevigarnas och de enskiica vjarnas 
kostnader fördelar sig p  stat, kommun och vg1ag, har nmnts 
förut. 
För uppskattning och jmförelse av kostnader sam samkas kom-
muner och väglaq av underhllet av bygdevägar och enskiida 
vägar beskrivs i bilcl 7 de kostriadsandelar som uppstr p 
basen av olika procentandelar och kilometerkostnader. Som 
exempel kan följande värden nämnas: 
Oammuneas Kmmuripns asdt cv 
and, kostnc,derna sam 	ar 
mk / v m / Or 
— 	10000 mk /,m /6r 
— — - 	6000 	- 
- 	
6000 	- 	- 
4000 
4000 	- 	- 
37 	34 	31 	28 	25 	22 	19 	16 	13 	10 
Kommunens 	ersel tcInqs 	05 
AIdeler' sun 	0v-r skrder 
mk /ar 1alenS 	druk 	i 
rlalkostfladerlG 	or 
- 2 000 mk/krnfr 
— — -1700 
1400 	- 	- 
200 
60 	O 	40 	30 	20 
Adel 	sam 	overskr der 	sIaisbdraqet 
I3ild 7 	Kommunernas andel av byqdevigarnas och de enskiida 
vägar nas underh5llskostnader 
* 1 en kommun som hör till 1 . birkraftsklassen varie-
rar bygdevägsersättningen (10 %) rligen mellan 
400 och 1 000 mk/km. 
* Om i motsvarande kommuner p enskiida vägar andelen 
av kostnaderna som överskrider statsbidraqet är 40 %, 
varierat kommunernas och väglagets andel mellan 
560 och 800 mk/r. 
% och andelen som * D 	bygdevgsersttningen ar 	22 
enskild 	vg 	55 	biir 
överskrider bidraget 
	för 
rnotsvar ande k i lometer kostnader för 
- bygdevgar 900 - 2 	000 mk/5r 
- enskiicla vigar 800 	- 	1 100 	mk/5r 
1 	Skillnaderna i bygdevqarnas och rio c'nskilda vgarnas kostna- der beror p skillnader i vigarnas trafikmngder, standard och 
I 	underh11sniv samt p5 skiilnader i undorhi1ets akmi.nistrti- va och liknande kostnader. 
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2 1 VÄGLAGSTIFTN1NGEN FÖREKOMMANDE GRUNDER FÖR DEN ADMINTSTRATIV/\ 
KLASS IFICERINGEN 
1 
Grunderna för indring av enskild viq till byqdevig finns i 
8 och 16 § av lagen om al1mnna vagar. Enligt vglaqens 8 § 
kan en ny bygdevg anläggas o m 	v 	g e n 	i 	h u v u d - 
s a k 	r 	n ö d v ä n d i g för kommunens inre trafik 
eller för annan sdan a 1 1 m ä n 	t r a f i k , som är v 
allenast lokal betydelse. Enligt väglagens 16 § kan en enskild 
väg förändras till landsväg eller bygdeväg under samma förut- 
sättningar, som enligt 7 och 8 § fordras för anläqgninq av 
ny landsväg eller hygdeväq. 
Vidare har det i den speciefla motiveringen av vglagen 7 och 
8 § framlagts följande tolkning av förhällanden d en v5g r 
nödvändig för den alimänna trafiken: 
"Di vägintressenternas antal är stort, bör den sam- 
färdsel, som 
p vägen kommer att bedrivas av dem 
eller i deras angelägenheter, utan vidare anses som 
alimän, även om den till sin natur endast vore lokal. 
Detta är fallet t.ex. om befoikningen i en kommun 
eller i en större by bc?gaqnar vägen för sin samfärd-
sel." 
I 	Det nuvarande bygdevägnätet har i huvudsak uppstätt p 1960- talet d enligt 3 § av lagen fr5n r 1954 om införandet av 
I 	
lagen om ailmänna vägar dc inom landskommuns (köpings) elier 
stads omrde belägna vägar eller delar av dem, vilka skola 
underh5llas ssom kommunal eller byvägar och vilkas betydeise 
1 
	
	för den alirnänna samfärdseln är tminstone s avsevärd som i 
8 § av lagen om alimänna vägar om hygdevägar är nämnt, skola 
1 	senast inom tta r efter det nämnda iaq trätt i kraft för- klaras för bygdevägar. 
Enligt det här beskrivna inneh1let i vägtagstiftningen anses 
en enskild väg ha den i väglagens 8 § definierade bygdevägs-
betydelsen, om det p 	v ä g e n s 	i n f 1 u e n s o m r 	- 
de 	finns 	ett 	tiiräckligt 	stort 
a n t a 1 	v ä g i n t r e s 	o n t e r . Ilär syftat anti 
Ei 
av fast bosittninqs hush5ll och inv5nare definieras p5 det 
stt som senare beskrivs i punkt 3.2. 
Det i vägiagens 8 § Ssyftade begreppet allmSn trafik precise-
ras i de punkter av lagen och förordningen om enskiida vgar, 
som senare nämns. Enhigt nämnda lags 93 § utges av statens 
medel bidrag för underh5il av s5dan vay, s o m 	p 5 	o r - 
ten 	är 	av 	avsevärd 	betydelse 
f ö r 	s a m f ä r d s e 1 n . Enligt 13 § av förordningen 
om enskilc1a vägar räknas till nyss nämnda vägar de vägar 
a) inom vilkas influensomr5de finns fast hosättning i 
hetydande omfattning eller 
b) vilka allmänt användes även för annan trafik än för 
transporter vägdelägarna till godo eiler 
c) vilka eljest bör anses vara av avsevärd betydelse 
för samfärdseln p5 orten. 
I I de av trafikministeriet utf5rdade allm5nna direktiven rö- rande statsbidrag clefinieras betydande mängd fast bosättning 
I 	sam minst 15 - 20 hush5il. Som väg, vilken används för ocks5 annan än vägdelägarnas trafik menas väg, p5 vilken pga. dess 
ställning i vägn5tet, allmänt förekommer ocks5 annan ön av 
1 	vägdeiägarna bedriven trafik. 
Till de i punkt c nämnda vägarna av avsevärd betydelse hör de 
vägar, vid vilka förekommer serviceanläggningar s5som butik, 
skola, post ei. dyl. samt vägar, som leder till fartygsbryqyor, 
flygfält eller järnvägsstation. 
Enligt trafikministeriets heslut nr 999/77 rörande statsbidraq 
kan en väg i punkt a vara herättigad till ett tilläggsbidrag 
för underh5li, om en avsevärd mängd bosättning ökar trafik-
mängden pS  vägen och höjar underh5liskostnaderna över det 
genomsnittliga. 
Annan är vägdelägarnas trafik kan för v5garna i punkt h moti-
vera ett tilläggsbidrag p5 4 - 20 %. 
Enliyt förutnämnda bestämmelser ökar statens deltagande i dc 
13 
enskiida vgarnas kostnader mcd trafikm.ngden och i synnerheti 
med ökningen av annan n vgde1igarnas trafik. P dessa grun-
der räknar man till a 1 1 m ä n 	ti r a f i k , som kan 
motivera ändring av väg till bygdeväg, t 1 1 1 r ä c k - 
ligt 	star 	mängd 	av 	annan 	än 	väq- 
d e 1 ä g a r n a s 	t r a f i k p den enskilida vägen. 
Direktiv gällande förutnämnda ailmänna trafiks kvalitet och 
mängd framläggs 1 punkt 3.2. 
Vägar, som har den i väglagens 8 § beskrivna bygdevägsbetydel-
sen, är i alimänhet förutnämnda enskilda vägar med avsevärd 
betydelse för samfärdseln. Bygdevägshetydelsen uppstir, d 
en eller fiera av dc faktorer sam pvisar avsevärd betydelse 
för samfärdseln överskrider de i punkt 3.2 beskrivna normativa 
värdena. Detta skdliggörs av vidstende bild. 
0 Y G D E V Ä G 
ENLIGT VL 8 § ÄR VÄGEN 1 HUVUDSAK NÖDI'i 
FÖR DEN LOKALA ALLMÄNNA TRAIIKEN, ON 
vÄ(;EN ÄR EN RELATIVT LANG, FÖRBINDELSE-
vAG I'ÖR ETT VIDSTRÄCKT OMRÄDE. TILL 
VÄGEN )\NSLUTER SIG ETT FLERTAL TILLLARTS-
VÄGAR FÖR DEN FASTA BOS/TTNINGEN OCH 
INVÄNARANTALET PÄ VÄGENS INFLUENSOMRÄDE 
ÖVERSKRIDER DE /V BEFOLKNINGSTÄTUETEN 
BEROENDE NORMATIVA VÄRDENA. 
- VÄGEN ANSLUTER SIG TILL DET ALI.MÄNNI\ 
VÄGNÄTET SOM LINKVÄG FÖR GENOMFARTS'I'RAI'IK 
OCH MÄNGD AV BOSÄTTNING SAMT MÄNGD AV 
ALLMÄN TRAFIK OVERSKRIDER DC AV BEFOLK-
NINGSMÄNGDEN REROENDE NORMATIVA VÄPDENA 
VÄGEN ÄR EN VI1<TIG, TILL EN TÄTORTS 
CENTRUM LEDPNDE INFARTSVÄG ELLER LEDER 
TILL EN SERVICEI\NLÄGGNING, TRAFIKTERMINAI 
ELLER ÖVRIGT MÄL, SOM GENERERAR AVSEVÄRD 
ALLMÄN TRAFII< 
ENSKILD 	VÄG 
ENLIGT F ON ENSE. VGAR \R V1GEN 
AV ANSEVÄRD BETYDELSE FÖR s1i-
FRDSELN PA ()RTEN, ON 
- DET PÄ V)GENS TNFLUENSOMRÄDE 
F'INNS MINST 1 5 - 20 IItJSHÄLL AV 
FAST BEBYGGELSE (CP 60 INV.) 
- VGEN ALLMÄNT !NVÄNDS ÄVEN 
TILL ANNPN ÄN VÄGDELÄGARNAS 
TRAFIK 
- DET VID VÄGEN FINNS SERVICE-
ANLÄC,GNINGAR (BUTIK, POST, 
SKOLA) ELLER TRAFIKTERMINALER 
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3 GRUNDER FÖR ÄNDRING AV ENSKILD V1G TILL 13YGDEVÄG 
Den i väylagen beskrivna betyde]sen fär den ailmänna sarnfärd-
sein av vägar hörande till det lokala vägnätet heror av 
v ä g e n s 	s t ä 1 1 n i n y 	i 	v ä g n ä t e t samt 
av den fasta bosättningen och mängden av övriga trafikqenere-
rande funktioner p5 vägens inf1uen;oinrde. 
3.1 Grunder anknytande till väqens ställninq i vignätet 
Vid ändring av enskild väq till bygdeväq bör man ha som mäl 
1 att kompiettera bygdevägnätet s att det uppstr ett nät av 
förbindelsevägar, 	som möjligast väl och ekonomiskt hetjänar 
1 ifr.gavarande omrdes trafikbehov. Vägarnas stälininy och betydelse bör qranskas utqäende frn 	fljande 	mälsättningar: 
* Förbindelsevägnätet bör stöda den omrädesstruktur, 
I 	 som planerats i samband mcd region- och kommun- planeringen, och därför sammanbinda hycentra i 
deras viktigaste trafikriktning och även i sekundära 
1 trafikriktningar, ifail ifrgavarande vägar 
fyller de senare beskrivna bygdevägskvalifikationer- 
1 
I 	* Det lokala vägnätet bör struktureras s, att bygde- vägarna är förbindelsevägar, vilka förmedia rela- 
I tivt vidsträckta kommunala delomrdens inre bch inbördes trafik. Dc enskilda vägarna bör ansluta 
sig till förbindelsevägarna och de övriga vägarna 
1 
	
	 av hgre klass s, att de i huvudsak fungerar 
vägkantsbosättningens tillfartsväqar. 
1 Dc lokala vägarnas eventuella förhindelseväcjshetydelse bestäms 
1 	qenom att p följande sätt dela vägarna i tre 
I i . 	Linkvägarna, sam för binder allmänna vägar mcd varandra och ansluter sig till vägnätet pi s sätt, att vägar-
nas ställning och riktninq föranleder genomfartstrafik. 
1 	Linkväqarna förbinder ocksä glesbyqder, sam 
II 
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mellan allmnna vqdr, mcd de a1iminna vdgarna. 
2. Rnyvyar och stickvdgar förhinder y1ebygder, sorn 
faller mellan allminna vagar, med dc allmnna vigarnci. 
Vägarnas ställninq och riktning ger i ailmänhet inte 
upphov till qenomfartstrafi k. 
3. Vägar till specialmäi är vägar inom tätort samt vägar 
till trafikterminaler, stora serviceanläggninqar och 
övriga ml, som genererdr ailmän trafik. 
Ifail vägen genom sitt läge hör till ngon av dessa grupper 
och ifail den allmänna trafiken p vägen och/eller befolknin-
gen eller funktionernas mängd p. vägens influensomrde över-
skrider de i punkt 3.2 framlagda normativa värdena, anses 
vägen höra till förbindelsevägnätet. 
Vidare bör man vid bedömningen av linkvägarnas hetydelse 
tillämpa följande princip frn motiveringen av vägiagens 7 
och 8 §: 
"Kravet att väg hör vara nödig för allmän trafik 
innebär bia., att ny väg icke m5 anläqgas, om det 
trafikbehov, varom frga är, redan är tillfredsställt.. 
Huruvida förhllandet bör anses vara s5dant, prövas 
sarskilt 1 varje enskiit fall. Härvid bör även hän- 
syn tas till den nytta vägen medför." 
Det förutnämnda gäller anläggning av ny väg, men motsvarande 
prövning är nödig i s5dana fali, där enskild väg - eventuelit 
kortare än den ailmänna vägen - tillfredställer samma trafik-
behov som den alimänna vägen. Kostnaderna, som jämförs med 
nyttan, är möjiiga istndsättninqskostnader och ökade under-
hllskostnader. 
3.2 Grunder, som beror av de trafikyenerande funktionerna pä vägens 
influensomrde och genomfartstrafiken p vägen 
För uppsamlinq av uppqifter innehällna i Je senare hehandiude 
normutiva värdena framiägqs följunde allmannd direkiv: 
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* Vägens influensomr5de best5ms p5 hasen av den fasta 
hos5ttningens hush5ll och semesterbost5der genom 
att avgränsa det omr5de, fr5n vilket fordonstrafi-
ken g5r via den betraktElde v5qen ellei: n del dV 
den. 
* Antalet fortg5ende bebodda hush5ll för den fasta 
bosttningen utr5knas p5 hasen av en inventering 
pS grundkartan samt uppgifter givna av person med 
lokalk5nnedorn och/eller p5 basen av ett hesök p5 
st5llet. Ett exempel p5 en framstälininq av vigs 
influensomr5de och den fasta bosttningen ges i 
hiLd 7 p5 sida 9. 
* TiLl influensomrdets bosattni nq r5knas ho-
sdttning, som Sr av betydelse för den hetraktade 
vägen och som ligger pS ett avst5nd av över 0,5 km 
fr5n den alimänna vägen. 
* Befolkningsmängden uppskattas anti.ngen i samband 
mcd inventeringen eller genom att använda dc genorn- 
snittliga persontalen för kommunens hush5ll. Vid upp-
skattningar av hefolkningsmingden bör man vid behov 
ocks5 beakta uppgjorda prognoser. 
* Som trafikm5ngdsdata används de hästa tillbuds-
st5ende uppgifterna, vilkas r5kningstid och -s5tt 
bör meddelas i distriktets util5tande. 
* Till i kapitel 2 avsedd ailrn5n trafik r5knas 
- genomfartstrafik, som använder vägen 
- bustrafik och skolskjutsar 
- butiks-, biblioteks-, bank- och postbilar, 
som regeihundet erhjuder mobil service. 
P5 basen av kiassificeringsplanen för det lokala väynätet 
samt trafikministeriets ställningstagande framlägys följande 
grunder och normativa värden, enliyt vilka väg kan andras 
till hyqdeväg: 
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1) Vqen r en relativt lny (över 4 km), ailmönna 
vögar sarnmanbindande linkvög, som betjinar genorn-
fartstrafik mellan de aliminna vögarna, övrig allmin 
trafik samt trafik förorsakad av den fasta bostt-
ningen p vägens influensomrde. Genomfarts- och 
linjetrafiken samt inv5narantaiet p inf1uensomrdet 
bör samt id igt överskr id föl j3nde normtiva virden: 
Genomfartstrafik 	 lnv5nareantal 
fordon/d mv. 
>50 	 ^ 10 
50 - 25 10 - 50 
24 - 10 51 - 100 
De minsta normvirdena inom vur iat ionsgrinserna för 
inv5narantalet förutstter, att de större normvrden 
för trafiken uppfylls och de minsta trafikmngderna 
p motsvarande stt större invnaranta1. Om qenom-
fartstrafiken är rnindre in 10 fordon/cl, ti1lmpas 
grunderna i punkt 3. 
2) Vgen ir en kort (under 4 km) , nrbelögna ailmnna 
vägar_sammanhindande_linkväg, som hetjänar genom-
fartstrafik mellan de ailmänna vägarna, eller är en 
väg, som i egenskap av förlänqning av nuvarande bygcle-
väg kompietterar det alimänna vägnötet. Genomfarts-
trafiken p vägen bör vara över 25 fordon/d. 1 annat. 
fali hör vägen tillsammans mcd den nuvarande hygde-
vägen uppfylla kraven i punkterna 1 eller 3. 
3) Vägen är en relativt 1nq (över 6 km) rinq- eller 
stickväg, som hetjänar ett vidsträckt omrädes fasta 
hosättning, och som fungerar sam förbindelseväg till 
den ailmänna vägen för ett fiertal till den i egen-
skap av tillfartsvägar ansiutande enskiida vägar. 
Trafiken förorsakad av infiuensomr5dets bosättning 
bör använda huvuddelen av väqen och den fasta hosätt- 
1) Ärsinedeldygn5trafik, ÄDT fordon 
1 	 18 
ningens hefolkninysmnyd bor i q]eshyqder vara minst 
I 	 80 (60) invnare, p 
 omr5den med genomsnittlig be- 
folkningstäthet 120 (100) och p omrden med större 
befolkningstäthet 150 (130) invinare. Med glesbygd 
1 menas kommun, vars befolkningstthet ir 6,9 inv./km 2 
(utan vattendrag) , medeltät bebyygelse 7,0 - 14,9 
1 	 inv./km 2 och ttare hebycjqelse kommun ird >15,0 inv./km2 . 
I Till glesbygderna hör qenerel.lt sett Lapplands och Kajanalands distrikt, Uleborgs distrikts östra och 
I 	
södra delar med undantag av kustomrdet, Mellersta 
Finlands nordliga delar och dirtill grnsande kommuner 
samt kommuner i Norra Karelens och St Michels 
1 distrikts nordliga och östra delar. De inom parentes framlagda minimivördena för inv5nar-
1 	 antalet kan tillimpas i vira sirskilt undantagsfall. 
4) Vögen ir en viktij infartrvg till kornmunens central- 
I 	
titorts eller övrig som servicecentrum likvrdig tt- 
orts centrum, och som förmediar trafik frn utanför 
ttorten liggande allmn vig till tätorten. Vägen 
1 hör ha en infartsvägs betydelse i byggnadsplanen och för den bör i pianen reserveras ett omrde för ailmän 
1 
5) Vägen 	leder 	till 	tra{ikterrninul, 	rel.ativt 	stor 	service- I anläggning, 	som förorsakar 	trafik 	ret runt, 	eller 
övrigt ml, 	som förorsakar 	avsevärd 	alimän trafik. 
Förutnämnda, 	med 	siffror 	uttryckta yrunder 	hör 	betraktas som 
1 normativa, 	riktningsgivande värden, 	för vilka gäller, 	att fyllande av ett uppställt 	krav inte ensamt 	förutsätter ändrincj 
1 av väg till bygdeväg, 	ifali inte vägens övriga egenskaper svarar mot de tidigare riämnda mlsättningarna. 	Motsvarande 
kan tillägysmotiven för et positivt beslut vara faktorer, 	som I inte 	ingr 	i 	förutnämnda normvärden. 	Dylika 	faktorer 	kan t.ex. 
vara fabriker, 	betydande semesterhosättninq eller 	sevärdheter, 
I vilka p5verkar 	trafiken utanför 	vägens 	influensomr5de. 
11 
Grunderna 1mpar sig ocks för uppskdttning av byydevqars 
byggnadsprojekt, dr man dessutom hör beakta betydelsen av 
kostnaderna och nyttan s5som eniiqt vg1agens 
p sidan 15 beskrivits. 
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4 EXEMPEL PÄ VGAR, SOM ÄNDRATS TILL BYGDEVYGAR 
Förutom bygdevysgrunderna och normvirdena frdmlLggs i vid-
stende biider 1 - 8 exempel p  vägar, som indrats till hygde-
vgar. Ringvägens i bild 5 och stickvgens i bild 8 stllninq 
som förbindelseväg för ett fiertal till ifr5gavarande väg an-
siutande enskiida vägar, är en hetydande grund för klassifi-
cering av ifrgavarande vägar till byqdevaqar. Orn väqarna i 
exemplen ges följande uppgifter: 
Bild 1 	Den väg, som biidas av Kertunmiki. och Kankaanpää 
enskilda vägar, och som hör till dc Lincja linkvägarni 
(1 .) , klyver en glesbygd som begränsas an iandsvägar 
och bygdevägar. Väqens längd är 7,1 km, den i juu 
1974 räknade trafiken 138 fordon/d varav qenomfarts-
trafik 87 fordon/d, inv5narantalet pä vägens influens-
omrde 179 mv. och vägen trafikeras av 6 bussar/d 
och 4 butiksbilar/vecka. Frömsta bygdevägsgrunden är 
vägens ställning som linkväg, som förmedlar genom-
fartstrafik till foimaa. 
Bild 2 	Mäkitie enskiida väg i Merikarvia är en Iinkväg soin 
förenar Lauttijärvi bycentrum mcd Tuorila lokalcentrum 
och Merikarvia kyrkoby. Vägens längd är 8,3 km, den 
räknade trafikmängden 100 fordon/d varav yenomfarts-
trafik 41 fordon/d. Invnarantalet är 69 mv. och 
bussarnas och servicehilarnas antaiL 3 fordon/d. 
Bild 3 	Kinttumäki enskiida väg i Outokumpu är en kort 1mk- 
väq, som är en fortsättninq pä en hygdeväg. 
Bild 4 	Kolkki hroväg i Vähäkyrö är en kort (0,8 km) linkväg, 
som förhinder ailmänna vägar. 
Bild 5 	Den ringväg (3) , som biidas av Korpiaho och Verkkola 
enskiida vägar i. Korpilahti kommun, förbinder ett 
fiertal till den ansiutande enskiida vägar. Bussarnas 
och servicebilarnas andel an den alimänna trafiken 
har uppskattats till 20 fordon/d. Väqens längd är 
21 
13,6 km och invnaranta1et. p inf1uenomrdet 80 mv. 
Bild 6 	Den rinyvq, sam biidas av Koirivaara och Haukilampi 
enskiida vägar i Tohmajärvi kommun har en ställning 
i vägnätet, som motsvarar den föreg5endes. Vägens 
längd är 10,0 km och invinarantaiet p. influensomrdet 
105 mv. Av de till vägen ansiutande enskilda vägarna 
förmediar den sydiigaste trafik frn ett torvproduk-
tionsomride. 
Bild 7 	Ett exempel p en stickväg (3) är den nuvarande bygcle- 
vägen nro 16765 i Laukaa. Vägen är ca 12 km lng och 
förenar via bygdevägen och dc därtili ansiutande en-
skilda vägarna ett fiertal ]e;byqc1sbyar med hycent.-
rumet. 
Bild 8 	VaiLtimo komrnuncentrums huvudvig (4) är en infartsvä, 
sam förmediar alimän trafik till centrumet. Dess 
klassificering till hyqdeväg (som alternativ är av 
kommunen upprätth11en bygnadsplaneväg) baserar siq 
p förverkligandet av jämlikhet vid klassificerinq 
av kommunernas centrala t5torters huvudvägar. 
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